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Reloj marca Seiko automático, hallado en una exhumación forense en Bosnia. El hallazgo de 
varios de estos relojes con la misma combinación de día y fecha en varias fosas comunes permitió 
inferir la data de muerte (11 de julio 1995). El caso de Srebrenica fue calificado como genocidio 
por el TPI para la ex-Yugoslavia.
BOSNIA
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Familiares esperando al lado del camión del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) los ataúdes con la inscripción de los códigos de los 
restos mortales.
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Vértebra lumbar con la bala incrustada. 
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Bota con dos direcciones de bala.
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Foto de detalle de cacerina con sus proyectiles, recuperada en una fosa.
CROACIA
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Foto general de fosa con restos esqueletizados de soldados.
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Foto general de la fosa con restos esqueletizados de soldados con números.
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Foto general de cráneo en la fosa.
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Foto general de un resto esqueletizado de un soldado en una fosa.
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Trinchera con restos esqueletizados en un cementerio.
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Madre besando la pelvis de su hijo, en el momento de la restitución.
KOSOVO
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Ataúdes con la bandera de Kosovo de las personas identificadas y restituidas a sus familiares.
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Foto de detalle de las ligaduras en los puños, evidencia fundamental ante una corte.
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Foto de detalle de la entrada de bala por el occipital y salida por el 
frontal, dirección de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, de 
derecha a izquierda.
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Foto de detalle in situ de un anillo.
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CHUSCHI
 
Entrevista ante mortem a un familiar, apoya la traducción un comisionado de la 
Defensoría del Pueblo. Las entrevistas ante mortem deben realizarse en la lengua 
materna.
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Un poblador esperando durante la exhumación forense.
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Foto general de un resto esqueletizado, delimitada por las escalas, flecha con dirección al norte.
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Ofrendas a la madre tierra: caramelos, frutas, confites, entre otros.
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Ofrenda a la tierra. Están alrededor los forenses del EPAF e integrantes de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación.
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Los restos esqueletizados depositados en el ataúd.
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Los efectos personales son empaquetados para depositarlos junto con los restos en el ataúd.
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Forense del EPAF da apoyo emocional a los familiares durante la ceremonia 
de restitución.
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Los ocho ataúdes en el frontis de la iglesia después de la misa. Los familiares estuvieron 
acompañados por el pueblo, los forenses del EPAF, por integrantes de la Comisión de la Verdad 
y Reconciliación, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público. 
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PUTIS
 
Visita de familiares, una noche de frío intenso, a más de 3700 m s. n. m. Llevaron papas sancochadas 
para invitar al equipo y tocaron música con la melodía nostálgica de un violín.
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El EPAF en pleno trabajo de exhumación forense, aplicando los métodos de la arqueología.
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Restos humanos ubicados en la fosa gracias a los métodos de la arqueología.
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Los familiares están frente a la fosa, donde hay restos humanos y evidencia que falta recuperar; 
previamente han escuchado la explicación del trabajo realizado durante la investigación antropológica 
forense por el EPAF.
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Señoras que lloran al ver la fosa, luego de escuchar al equipo forense sobre el trabajo realizado.
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